



(厦门大学 　高等教育科学研究所 , 福建 　厦门 　361005)
　　 [摘 　要 ] 高等教育国际化具有历史必然性。中国加入 WTO 以后 , 不仅大大推动了我国高等教育国际化的
进程 , 而且对我国高等教育国际化起了一个很好的规范和导向作用。“入世”后我国高等教育国际化虽然在短期
内对我国现代化建设有一定的消极影响 , 但从长远看 , 积极影响是主要的和决定性的。当前 , 在“入世”后推
进我国高等教育国际化应注意几个问题 : 灵活运用 WTO 条款、积极出口教育服务和大力提高科技水平。
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　　2001 年 11 月 9 日至 13 日在多哈举行的第四
届 WTO 部长级会议上 , 中国终于敲开了当今被誉
为“经济联合国”的世界贸易组织的大门 , 从此 ,
自 1987 年 GA TT 成立中国工作组以来 , 长达 15
年的“复关”、“入世”的漫漫长征路终于划上了一
个圆满的句号。中国加入 WTO , 意味着市场的扩
大和竞争的加剧 , 意味着贸易的理性与结构的重



















商业存在方面 , 我国实行限制性承诺 , 不允许独资
办学 , 但允许中外合资办学 , 外方可以获得多数的
拥有权。这意味着外国资本和教育资源可以进入中


















平台 , GA TS 中关于教育的条款对中国以及其它各
国高等教育的国际化起了一个很好的导向和约束作
用。同时 , WTO 协议具有灵活务实的特点 , 各成
员国可以根据本国的国情和发展需要来确定在各个
领域的水平承诺以及具体承诺 , 按照本国的实际情
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况和民族传统来确定高等教育国际化的方针、步骤














在自然人流动方面 , 我国政府规定 , 只有受到
中国学院和其他教育机构的邀请和雇佣 , 外国个人
教育服务提供者 (教师、专家) 才能入境提供教育
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条件下导致了 1929～1933 年空前的世界经济危机 ,
最终导致了第二次世界大战的爆发。二战结束前后
酝酿成立的 GA TT 正是为了消除国家之间的隔阂
与敌视 ,以便促进国家之间正常贸易关系的建立。











































化传统 ;变革高等教育体制 ,建立现代大学制度 ;完
善法律法规体系 ,提高依法治教水平 ;推进教育教学
改革 ,提高人才培养质量 ;调整专业科类结构 ,适应
产业结构变化 ;扩大教育开放力度 ,开拓国际教育市
场 ;加强职业教育培训 ,构建终身教育体系 ,如此等
等。但就“入世”后推进我国高等教育国际化的基点
和重点来说 ,有以下三点应予以重视 :























机构。再如 ,我国在跨境支付上不作承诺 ,但是 ,由
国外教育机构与国内企业合作通过网络授课方式对
某些行业内部人员进行职业资格的培训 ,并不违背
WTO 承诺条款 ,而且市场前景非常广阔。总之 ,中
央、地方以及各教育机构强调认真学习和研究
















1978 年至 2003 年底 ,我国出国留学人员总数达
70. 02万人 ,留学回国人员达 17. 28 万人。以 2003
年为例 ,由于上半年受 SARS 疫情的影响以及国家
对留学中介机构的监管 ,出国留学人数有所下降 ,但
总数仍有 11. 73 万人 (其中国家公派 3002 人 ,单位
公派 5144 人 ,自费留学 10. 92 万人) ;而去年我国共
接受来华留学生 7. 8 万人 ,留学回国人员首次突破




留学生 174 732 人 ,其中马来西亚 24 761 人 ,居第一
位 ,其次便是中国香港和中国内地 ,分别有 23 316
人和 23 180 人。2003 年外国学生为澳大利亚提供
了近 43 亿澳元的经济收益 ,使教育成为澳大利亚第
八大出口“资源”和第三大出口服务业 ,仅排在旅游












我国科技成果转化为生产力的转化率只有 25 %[5 ] 。
以这样的科技发展水平和发展速度 ,要实现我国的
现代化目标是困难的。为此 ,我国必须利用中国加






生的”[6 ] 。直到今天 ,美国还在通过绿卡政策和大
量资金资助等措施引进国外高科技人才为美国服
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